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＜主題別蔵書構成＞
総記 哲学 歴史 社会科学政治 法律
経済
経営 財政 統計 社会学 教育
風俗
民俗 軍事 自然科学 工学 産業 芸術 語学 文学
0 1 2 30･31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 5 6 7 8 9
A B・C H・J L K N Q R M D M U S T P G F E
12,782 3,970 10,397 12,544 40,338 20,235 2,927 589 8,413 5,677 598 4,499 3,950 3,615 1,785 3,792 6,674 23 142,808
9.0 2.8 7.3 8.8 28.2 14.2 2.0 0.4 5.9 4.0 0.4 3.2 2.8 2.5 1.2 2.7 4.7 0.0 100
3,161 239 763 1,325 1,882 2,595 191 53 602 149 68 220 319 314 163 1,358 1,568 4 14,974
21.1 1.6 5.1 8.8 12.6 17.3 1.3 0.4 4.0 1.0 0.5 1.5 2.1 2.1 1.1 9.1 10.5 0.0 100
15,943 4,209 11,160 13,869 42,220 22,830 3,118 642 9,015 5,826 666 4,719 4,269 3,929 1,948 5,150 8,242 27 157,782
＜主題別受入構成＞
総記 哲学 歴史 社会科学政治 法律
経済
経営 財政 統計 社会学 教育
風俗
民俗 軍事 自然科学 工学 産業 芸術 語学 文学
0 1 2 30･31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 5 6 7 8 9
A B・C H・J L K N Q R M D M U S T P G F E
30 3 9 11 256 131 42 1 38 5 1 0 19 21 1 1 3 0 572
5.2 0.5 1.6 1.9 44.8 22.9 7.3 0.2 6.6 0.9 0.2 0.0 3.3 3.7 0.2 0.2 0.5 0.0 100
洋書
0 0 5 7 19 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 48
中国書
1 0 1 0 2 2 35 3 1 0 0 0 3 3 1 5 0 0 57
計
1 0 6 7 21 18 35 3 1 0 0 0 3 4 1 5 0 0 105
洋書
0 0 10 15 40 33 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 100
中国書 2 0 2 0 4 4 61 5 2 0 0 0 5 5 2 9 0 0 100
計 1.0 0.0 5.7 6.7 20.0 17.1 33.3 2.9 1.0 0.0 0.0 0.0 2.9 3.8 1.0 4.8 0.0 0.0 100
31 3 15 18 277 149 77 4 39 5 1 0 22 25 2 6 3 0 677
社会学
に合併
社会学
に合併
資料4-3　2016年度　主題別蔵書構成 ・受入構成 （車道と法科・会計大学院）
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